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esprés d’un període curt d’escassa activitat, 
comprès entre mitjan desembre de 1991 i el 
començament de gener de 1993, el Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca 
inicià una nova etapa sota la presidència de Jordi Pujiula i Ribera. Si el 1976 es 
posà en marxa el ressorgiment de l’entitat (creada el 1933), gràcies sobretot a 
l’impuls de Ramon Grabolosa i de Josep M de Solà-Morales, es tractava, ara, de 
cobrir nous objectius i d’obrir-se més a la societat, un cop recuperat el prestigi i 
aconseguida la consolidació durant la presidència de Solà-Morales. 
El nou president, Jordi Pujiula, tingué clar des del principi que calia donar-li 
un tomb en molts aspectes, des de l’agilitació dels treballs rutinaris i burocràtics 
fi ns a una major connexió amb la comunitat olotina i garrotxina mitjançant 
l’organització d’activitats diverses que contribuïssin a la divulgació i el 
coneixement de qüestions i moments històrics no llunyans en el temps. Calgué, 
d’altra banda, fer les gestions per tal d’obtenir l’autorització necessària per fi xar 
una seu de l’entitat, que inicialment quedà establerta a l’Arxiu Històric Comarcal 
d’Olot, perquè es desitjava estar-hi vinculat, i passà després a l’Institut de Cultura 
de la Ciutat d’Olot (ICCO), a la casa Trincheria, d’Olot, tot i que sense tenir-hi un 
espai físic propi, d’ús exclusiu, on poder trobar-se regularment la junta directiva 
i guardar-hi la documentació originada. 
En un tríptic editat el mateix 1993, destinat a ampliar el nombre de 
subscriptors-col·laboradors dels Annals, s’indicaren els objectius del procés de 
renovació de l’entitat, inclosa la incorporació de nova gent a la junta directiva, 
com va ser el cas d’Antoni Mayans, que exercí de vicepresident durant uns 
quants anys. El PEHOC es va dir, «pretén ser un nucli de discussió i un centre de 
difusió i de publicació de la investigació històrica de la comarca» i, per això, la 
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renovació es vertebrà en l’ampliació del públic potencial, que hauria d’incloure 
els nous llicenciats en història, geografi a i art sorgits de les universitats, per als 
quals l’entitat hauria de ser una base de recerca, discussió i de continuació de 
l’aprenentatge, sense descuidar el professorat dels instituts i escoles i, òbviament, 
el públic olotí i de la comarca en general, canalitzant-ho tot «a través d’una 
rigorosa selecció de conferències, cursets i exposicions.» Es determinà, a més, 
una reorientació dels Annals, amb tendència a temàtiques monogràfi ques, i una 
vegada consolidada aquesta idea plantejar l’edició d’altres publicacions. Es fi xà, 
alhora, la relació amb altres centres d’estudis de Catalunya, entenent que això 
seria benefi ciós i enriquidor per al PEHOC i amb l’intercanvi d’experiències i de 
publicacions s’obtindrien també altres avantatges. 
El primer pas va ser la modifi cació de diversos articles dels estatuts de l’entitat, 
que fou acceptada i aprovada pel Departament de Justícia de la Generalitat en el 
mes de desembre de 1993, i es creà un nou logotip, que va ser dissenyat per Quim 
Domene. A tot això calia afegir-hi la convenient assistència a les convocatòries 
anuals del Patronat Francesc Eiximenis, de la Diputació de Girona, que aportava 
la quantitat més important d’ingressos econòmics, per a edicions i manteniment, 
que feien possible la continuïtat del PEHOC i altres centres similars d’arreu de 
les comarques gironines. Vaig acompanyar Jordi Pujiula, per la seva condició 
de president i, per tant, vocal del Patronat Eiximenis, a Girona, en les seves 
primeres reunions en aquest organisme de la Diputació, al qual va fer alguns 
suggeriments tot i mantenir-se en un pla prudentment discret, com corresponia 
en una assemblea formada per persones que hi portaven molts anys i, per tant, se 
les sabien totes a l’hora de plantejar reivindicacions i obtenir més ajudes sense 
caure en l’estira i arronsa de discutir la conveniència d’aportar més a les entitats 
que més feien i que, per la seva major capacitat, més propostes presentaven. Jordi 
Pujiula, doncs, va voler conèixer a fons els camps per on es movia l’entitat, en 
treia conclusions i estudiava les actuacions més adequades per tal d’avançar en 
el projecte amb el qual s’havia compromès. La dedicació, doncs, va ser plena, 
però sense sacrifi car les ocupacions professionals i àdhuc la seva gran passió 
de col·leccionista. En aquelles visites a Girona vaig poder acompanyar-lo, en 
dues ocasions, a botigues especialitzades en proporcionar closques calcàries de 
mol·luscs procedents de terres llunyanes i n’adquirí uns exemplars destinats a 
la seva col·lecció particular, una més de les que arribà a formar amb el pas dels 
anys.        
De tot el que s’arribà a fer durant els anys immediats ja se’n parlà al treball 
«Del Patronat d’Estudis Històrics Olotins al Patronat d’Estudis Històrics d’Olot 
i Comarca. Setanta-cinc anys d’existència de l’entitat (1933-2008)», publicat 
als Annals del Patronat (2009), de manera que és sobrera qualsevol explicació 
complementària sobre l’evolució de l’entitat en aquells moments, com també 
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voler aprofundir en les conseqüències del nou període crític que s’inicià al fi nal 
de la dècada dels noranta i que durà, aproximadament, uns sis anys. Però Jordi 
Pujiula, que era molt difícil de fer doblegar quan tenia una idea posada al cap, es 
mantingué ferm en l’exercici del càrrec de president i aconseguí, fent les passes 
i les gestions pertinents, remuntar la situació. Va ser per l’abril de 2004 quan, 
envoltat d’un nou equip que li mereixia plena confi ança, totalment renovat, es 
formà una nova junta directiva, amb Jesús M. Gutiérrez com a vicepresident 
i destacat col·laborador, en el qual Jordi Pujiula va delegar responsabilitats 
importants. 
D’aleshores ençà i fi ns a l’acabament de la seva presidència, truncada per 
la mort (març de 2011), l’entitat anà desplegant activitats ben diverses, com 
cicles de conferències, la participació en convocatòries de premis, l’edició de la 
circular informativa, etc. essent ben perceptibles en tot moment les orientacions 
i les infl uències de Pujiula, especialment interessat, des de feia molts anys, en 
investigar, donar a conèixer i divulgar els fets i les situacions viscudes per la 
societat durant els anys de la Segona República Espanyola, en el transcurs de la 
Guerra Civil de 1936-1939 i en els posteriors anys de la dictadura del general 
Franco, amb el difícil període de la postguerra, marcat per les restriccions i les 
repressions aplicades per les autoritats del nou règim. Havia anat recollint de 
manera contínua informació oral i escrita i va aplegar, també, documentació 
diversa d’aquest període de la història, de manera que n’arribà a ser un gran 
coneixedor i se l’havia de consultar necessàriament, a més de fer cas dels seus 
consells i indicacions, quan es tractava de realitzar qualsevol treball que hi 
estigués relacionat.
No ha d’estranyar, doncs, que des del PEHOC presidit per Jordi Pujiula 
s’organitzessin activitats relacionades amb aquells anys, amb la clara intenció de 
treure a la llum fets i situacions que durant massa temps havien estat silenciats 
tot i formar part de la història que la dictadura va estar ocultant. És el cas de la 
conferència «El cost humà de la Guerra Civil a la Garrotxa», amb intervenció del 
mateix Jordi Pujiula i de Carles Batlle i Ramon Girona (juny de 1993), autors 
del llibre Els morts per la Guerra Civil a la Garrotxa (1936-1945), que acabava 
d’editar (maig) Llibres de Batet, i les Jornades sobre la Fi de la Guerra Civil 
(febrer de 1999), amb la posterior edició de les actes (2001). Després, l’entitat 
va intervenir en la coproducció del documental Olot en temps de la Segona 
República (2006) i organitzà, junt amb la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot, el 
cicle de conferències «Recuperar la memòria per reconciliar-nos amb la història» 
(2009-2010), amb motiu del setantè aniversari de la fi  de la Guerra Civil i l’inici 
del Franquisme.
Amb aquests i altres temes d’interès, sota la presidència de Jordi Pujiula 
l’entitat va anar desplegant, durant divuit anys, una política de major obertura al 
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conjunt de la societat i reeixí amb èxit en aquesta empresa, que va fer extensible 
també a la recerca dins l’àmbit de l’educació, com és el cas de la convocatòria 
anual dels Premis Salvador Reixach i la contribució a l’organització de les XIX 
Jornades d’història de l’educació, sobre «Dones i educació» (novembre de 
2010), que demostraren, una vegada més, l’esperit de col·laboració amb altres 
entitats a l’hora de desenvolupar iniciatives d’interès general, de país. Es pot dir, 
en defi nitiva, que el PEHOC va tenir la gran sort de trobar, en el ja llunyà 1993, 
l’home ideal per tirar endavant la nova etapa en què l’entitat es va adaptar als 
temps actuals i va establir adequades complicitats i sinergies amb el conjunt de 
la població. Com era habitual en ell, Jordi Pujiula actuà sempre calladament, amb 
discreció però amb efi càcia, suggerint i deixant fer als altres, seguint sempre el 
camí que s’havia traçat i sense apartar-se gens ni mica dels ideals i les conviccions 
que van marcar la seva existència.          
